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Corporations Information Act 
1. In this Act, 
" corporation" means any corporation with or 
without share capital wherever or however 
incorporated and includes an extra-provin-
cial corporation; ("personne morale") 
" court" means the Ontario Court (General 
Division) presided over by a judge desig-
nated by the Chief Justice of Ontario to 
hear applications under this Act; ("tribu-
nal") 
" extra-provincial corporation" means a cor-
poration, with or without share capital, 
incorporated or continued otherwise than 
by or under the authority of an Act of the 
Legislature; ("personne morale extra-
provinciale") 
" Minister" means the Minister of Consumer 
and Commercial Relations or such other 
member of the Executive Council to whom 
the administration of this Act may be 
assigned; ("ministre") 
" Ministry" means the Ministry of the Minis-
ter; ("ministère") 
" prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" resident Canadian" means an individual 
who is a Canadian citizen or bas been law-
fully admitted to Canada for permanent 
residence and who is ordinarily resident in 
Canada. ("résident canadien") R.S.O. 
1980, c. 96, s. 1; 1984, c. 3, s. 1, revised. 
2.-{l) Every corporation other than an 
extra-provincial corporation or a corporation 
of a class exempted by the regulations shall 
file with the Minister an initial notice setting 
out the prescribed information as of the date 
of filing. 
(2) The initial notice shall be filed within 
sixty days after the date of incorporation, 
amalgamation or continuation of the corpora-
tion. 1989, c. 69, s. 3 (1). 
CHAPITRE C.39 
Loi sur les renseignements exigés 
des personnes morales 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«ministère» Le ministère du ministre. 
( «Ministry») 
«ministre» Le ministre de la Consommation 
et du Commerce ou autre membre du 
Conseil exécutif chargé de l'application de 
la présente loi. («Minis ter») 
«personne morale» Personne morale avec ou 
sans capital-actions, sans égard au mode 
ou au lieu de sa constitution. La présente 
définition inclut une personne morale 
extraprovinciale. («Corporation») 
«personne morale extraprovinciale» Personne 
morale avec ou sans capital-actions, consti-
tuée ou maintenue autrement que sous le 
régime ou en vertu d'une loi de la Législa-
ture. («extra-provincial corporation») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«résident canadien» Particulier qui est 
citoyen canadien ou qui a été légalement 
admis au Canada pour y établir sa rési-
dence permanente et qui réside ordinaire-
ment au Canada. («resident Canadian») 
«tribunal» La Cour de l'Ontario (Division 
générale) présidée par un juge désigné par 
le juge en chef de l'Ontario pour connaître 
des requêtes présentées aux termes de la 
présente loi. («court») L.R.O. 1980, chap. 
96, art. 1; 1984, chap. 3, art. 1, révisé. 
2 (1) Toute personne morale, à l'exclu-
sion d'une personne morale extraprovinciale 
ou d'une personne morale d'une catégorie 
qui fait l'objet d'une dispense aux termes des 
règlements, dépose auprès du ministre, un 
avis initial indiquant, à la date du dépôt, les 
renseignements prescrits. 
(2) L'avis initial est déposé dans les 
soixante jours qui suivent la date de constitu-
tion, de fusion ou de maintien de la personne 





















Chap. C.39 CORPORATIONS INFORMATION 
3.-(1) Eve ry extra-provincial corpora-
tion, other than a corporation of a class 
exempted by the regulations, that begins to 
carry on business in Ontario shall file with 
the Minister an initial notice setting out the 
prescribed information as of the date of fil-
ing. 
(2) The initial notice shall be filed within 
sixty days after the date the corporation 
begins to carry on business in Ontario. 1989, 
C. 69, S. 3 (5). 
4.-(1) Every corporation shall file with 
the Minister a notice of change for every 
change in the information filed under subsec-
tion 2 (1) or 3 (1) within fifteen days after 
the change takes place. 
(2) The notice of change shall repeat the 
information required under subsection 2 (1) 
or 3 (1), whichever is applicable, and shall 
specify any changes that have taken place 
and the dates of the changes. 
(3) It is not necessary to file a notice of 
change in respect of a director's retirement 
and subsequent re-election for the next term 
of office. 
(4) A corporation incorporated under the 
laws of Ontario that changes only its name 
does not need to file a notice of change. 
1989, c. 69, s. 3 (6), part. 
5.-(1) Every notice filed under subsec-
tion 2 (1), 3 (1) or 4 (1) shall be verified by 
the certificate of an officer or director of the 
corporation or other individual having knowl-
edge of the affairs of the corporation. 
(2) The corporation shall retain a dupli-
cate of the last notice filed under this Act 
and shall maintain a copy for examination by 
any shareholder, member, director, officer or 
creditor of the corporation during the normal 
business hours of the corporation at its regis-
tered office or principal place of business in 
Ontario. 
(3) A person examining a document under 
subsection (2) may make copies of or take 
extracts from it. 1989, c. 69, s. 3 (6), part. 
6.-(1) The Minister may at any time by 
written notice require any corporation other 
than a corporation of a class exempted by the 
regulations to make a special filing for the 
purposes of establishing or maintaining an 
electronic record database under section 9. 
3 (1) Toute personne morale extra pro-
vinciale qui commence à exercer des activités 
en Ontario, à l'exclusion d'une personne 
morale d'une catégorie qui fait l'objet d'une 
dispense aux termes des règlements, dépose 
auprès du ministre un avis initial, indiquant, 
à la date du dépôt, les renseignements pres-
crits. 
(2) L'avis initial est déposé dans les 
soixante jours qui suivent la date où la per-
sonne morale commence à exercer des activi-
tés en Ontario. 1989, chap. 69, par. 3 (5). 
4 (1) Chaque personne morale dépose 
auprès du ministre un avis de modification 
relatif à toute modification des renseigne-
ments visés au paragraphe 2 (1) ou 3 (1), 
dans les quinze jours qui suivent la modifica-
tion. 
(2) L'avis de modification reproduit les 
renseignements exigés aux termes du para-
graphe 2 (1) ou 3 (1), selon le cas, et précise 
toutes les modifications qui ont eu lieu, y 
compris les dates de ces modifications. 
(3) Il n'est pas nécessaire de déposer un 
avis de modification à l'égard de la réélec-
tion, pour un nouveau mandat, d'un adminis-
trateur sortant. 
(4) La personne morale constituée confor-
mément aux lois de !'Ontario qui ne modifie 
que sa dénomination sociale n'est pas tenue 
de déposer un avis de modification. 1989, 
chap. 69, par. 3 (6), en partie. 
5 (1) L'avis déposé aux termes du para-
graphe 2 (1), 3 (1) ou 4 (1) doit porter l'at-
testation d'un dirigeant ou d'un administra-
teur de la personne morale ou d'une 
personne physique au courant des activités 
de la personne morale. 
(2) La personne morale conserve un dou-
ble du dernier avis déposé aux termes de la 
présente loi et en met un exemplaire à la dis-
position de ses actionnaires, membres, admi-
nistrateurs, dirigeants ou créanciers pour 
qu'ils puissent les consulter pendant les heu-
res de bureau au siège social ou à l'établisse-
ment principal de la personne morale en 
Ontario. 
(3) La personne qui consulte un document 
en vertu du paragraphe (2) peut en tirer des 
copies ou des extraits. 1989, chap. 69, par. 
3 (6), en partie. 
6 (1) Le ministre peut, en tout temps, au 
moyen d'un avis écrit, exiger d'une personne 
morale, à l'exclusion d'une personne morale 
faisant partie d'une catégorie qui fait l'objet 
d'une dispense aux termes des règlements, 
qu'elle fasse un dépôt spécial aux fins de la 
création ou du maintien d'une base de don-
nées de dossiers électroniques aux termes de 
l'article 9. 































RENSEIGNEMENTS-PERSONNES MORALES chap. C.39 709 
(2) Upon receipt of the notice, a corpora-
tion shall make the special filing in the pre-
scribed form and manner within the pre-
scribed time. 
(3) The special filing shall contain the 
information required by subsection 2 (1) or 
3 (1), whichever is applicable. 1989, c. 69, 
S. 3 (6), part. 
7. The Minister may, at any time by 
request in writing sent by prepaid mail or 
otherwise, require any corporation to file 
within thirty days after the date of the 
request a notice upon any or ail of the mat-
ters contained in section 2, 3, 4 or 5. R.S.O. 
1980, C. 96, S. 5; 1989, C. 69, S. 3 (7). 
8. The Minister shall cause every notice 
received in his or her office under this Act to 
be endorsed with a memorandum of the date 
of its receipt and to be recorded. R.S.O. 
1980, C. 96, S. 6. 
9.-(1) Records required by this Act to be 
prepared and maintained by the Minister 
may be in bound or loose-leaf form or in a 
photographie film form or may be entered or 
recorded by any system of mechanical or 
electronic data processing or by any other 
information storage device that is capable of 
reproducing any required information in an 
accurate and intelligible form within a rea-
sonable time. 
(2) If records maintained by the Minister 
are prepared and maintained otherwise than 
in written form, the Minister shall furnish 
any copy required to be fumished under sub-
section 10 (2) in an intelligible written form. 
(3) A report reproduced from records pre-
pared and maintained otherwise than in writ-
ten form that purports to be certified by the 
Minister is, without proof of the Minister's 
office or signature, admissible in evidence to 
the same extent as the original written 
records would have been. 
(4) The Minister is not required to 
produce the original of a document if a copy 
is furnished in compliance with subsection 
(2). 
(5) For the purposes of this section, a doc-
ument is a copy of an original if it contains 
ail the information contained in the original. 
1989, C. 69, S. 3 (8). 
10.-(1) Upon payment of the prescribed 
fee, any person is entitled to examine the 
record of any 9ocument filed under section 
2, 3, 4, 6 or 7 or any predecessor thereof, 
and to make extracts therefrom. R.S.O. 
(2) Dès qu'elle reçoit l'avis , la personne Idem 
morale fait le dépôt spécial selon la formule, 
de la manière et dans le délai prescrits. 
(3) Le dépôt spécial comporte les rensei-
gnements exigés au paragraphe 2 (1) ou 
3 (1), selon le cas. 1989, chap. 69, par. 3 (6), 
en partie. 
7 Le ministre peut, au moyen d'une direc-
tive écrite envoyée par courrier affranchi ou 
autrement, exiger d'une personne morale que 
celle-ci dépose, dans les trente jours de la 
directive, un avis portant sur une partie ou la 
totalité des questions visées à l'article 2, 3, 4 
ou 5. L.R.O. 1980, chap. 96, art. 5; 1989, 
chap. 69, par. 3 (7). 
8 Le ministre fait prendre note à l'endos 
de l'avis qu'il reçoit conformément à la pré-
sente loi de la date de réception et fait consi-
gner cet avis. L.R.O. 1980, chap. 96, art. 6. 
9 (1) Les dossiers dont la présente loi 
exige la tenue par le ministre peuvent être 
conservés soit sous forme de livres reliés ou à 
feuilles mobiles, soit sous forme de pellicules 
photographiques, ou peuvent être enregistrés 
à l'aide d'un procédé mécanique ou électro-
nique de traitement de données ou d'un 
autre système de mise en mémoire de l'infor-
mation, capable de reproduire dans un délai 
normal sous forme compréhensible et précise 
les renseignements exigés. 
(2) Si les dossiers tenus par le ministre ne 
sont pas conservés sous forme écrite, le 
ministre fournit les copies exigées aux termes 
du paragraphe 10 (2) sous forme écrite com-
préhensible. 
(3) Le rapport dressé d'après des dossiers 
qui ne sont pas tenus et conservés sous forme 
écrite et qui se présente comme étant certifié 
par le ministre est admissible en preuve dans 
la même mesure que les dossiers écrits origi-
naux l'auraient été, sans qu'il soit nécessaire 
d'établir la qualité du ministre ni l'authenti-
cité de sa signature. 
(4) Le ministre n'est pas tenu de produire 
l'original du document dont une copie est 
fournie conformément au paragraphe (2). 
(5) Pour l'application du présent article, 
un document constitue une copie de l'original 
s'il comporte tous les renseignements qui 
figurent dans l'original. 1989, chap. 69, par. 
3 (8). 
10 (1) Il est permis à quiconque, moyen-
nant le versement des droits prescrits, de 
consulter le dossier relatif à un document 
déposé en application de l'article 2, 3, 4, 6 
ou 7 ou d'un des articles que ceux-ci rempla-

































Chap. C.39 CORPORATIONS INFORMATION 
1980, C. 96, S. 7 (1) ; 1989, C. 69, S. 3 (9); 
1990, C. 5, S. 13 (2). 
(2) Upon payment of the prescribed fee, 
the Minister shall furnish any person with a 
certified copy of the contents of any docu-
ment filed with him or her under section 2, 
3, 4, 6 or 7 or any predecessor thereof. 
R.S.O. 1980, c. 96, S. 7 (2); 1989, c. 69, 
S. 3 (10); 1990, C. 5, S. 13 (3). 
11.--{l) The Minis ter may at any time by 
notice in writing, given by prepaid mail or 
otherwise, require any corporation to file 
within the time specified in the notice a 
return upon any subject connected with its 
affairs and relevant to the administration or 
enforcement of this Act, the Business Corpo-
rations Act, the Corporations Act or the 
Co-operative Corporations Act. 
(2) The Minister or any employee of the 
Ministry shall not disclose any information 
contained in a return made under subsection 
(1) except where the disclosure is necessary 
for the administration or enforcement of this 
Act, the Business Corporations Act, the 
Corporations Act or the. Co-operative Corpo-
rations Act or where discÎosure is required by 
a court for the purposes of any proceeding. 
R.S.O. 1980, c. 96, S. 8. 
12. The Minister may delegate in writing 
any of his or her duties or powers under this 
Act to any public servant in the Ministry. 
R.S.O. 1980, c. 96, S. 9. 
13.--{l) Every person who makes a state-
ment in any document, material, evidence or 
information submitted or required by or for 
the purposes of this Act that, at the time and 
in the light of the circumstances under which 
it is made, is false or misleading with respect 
to any material fact or that omits to state any 
material fact, the omission of which makes 
the statement false or misleading, is guilty of 
an offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $2,000 or to imprison-
ment for a term of not more than one year, 
or to both, or, if such person is a corpora-
tion, to a fine of not more than $25,000. 
(2) No person is guilty of an offence under 
subsection (1) if the person did not know the 
statement was false or misleading and, in the 
exercise of reasonable diligence, could not 
have known that the statement was false or 
misleading. 
(3) Where a corporation is guilty of an 
offence under subsection (1), every director 
or officer of such corporation who autho-
rized, permitted or acquiesced in such 
offence is also guilty of an offence and, on 
conviction, is liable to a fine of not more 
chap. 96, par. 7 (1); 1989, chap. 69, par. 
3 (9); 1990, chap. 5, par. 13 (2). 
(2) Le ministre, moyennant le versement 
des droits prescrits, fournit à quiconque une 
copie certifiée conforme de la teneur de tout 
document déposé auprès de lui en applica-
tion de l'article 2, 3, 4, 6 ou 7 ou d'un des 
articles que ceux-ci remplacent. L.R.O. 1980, 
chap. 96, par. 7 (2); 1989, chap. 69, par. 
3 (10); 1990, chap. 5, par. 13 (3). 
11 (1) Le ministre peut, au moyen d'un 
avis écrit, envoyé par courrier affranchi ou 
autrement, exiger d'une personne morale 
qu'elle dépose, dans le délai précisé dans 
l'avis, un rapport sur toute question reliée à 
ses activités et à l'application ou à l'exécution 
de la présente loi, de la Loi sur les sociétés 
par actions, de la Loi sur les personnes 
morales ou de la Loi sur les sociétés 
coopératives. 
(2) Le ministre ou un employé du minis-
tère ne peut divulguer un renseignement con-
tenu dans un rapport dressé en application 
du paragraphe (1) que si la divulgation est 
nécessaire à l'application ou à l'exécution de 
la présente loi, de la Loi sur les sociétés par 
actions, de la Loi sur les personnes morales 
ou de la Loi sur les sociétés coopératives, ou 
est exigée par le tribunal dans le cadre d'une 
instance. L.R.O. 1980, chap. 96, art. 8. 
12 Le ministre peut déléguer par écrit à 
un fonctionnaire du ministère les fonctions 
ou les pouvoirs que lui confère la présente 
loi. L.R.O. 1980, chap. 96, art. 9. 
13 (1) Quiconque, dans un document, 
une pièce, une déposition ou des renseigne-
ments présentés ou exigés en application de 
la présente loi, fait une déclaration qui, eu 
égard à l'époque et aux circonstances dans 
lesquelles elle est faite, est fausse ou trom-
peuse quant à un fait essentiel ou omet de 
déclarer un fait essentiel dont l'omission rend 
la déclaration fausse ou trompeuse, est cou-
pable d'une infraction et passible, sur décla-
ration de culpabilité, d'une amende d'au plus 
2 000 $ et d'une peine d'emprisonnement 
d'au plus un an, ou d'une seule de ces pei-
nes, ou, si cette personne est une personne 
morale, d'une amende d'au plus 25 000 $. 
(2) Nul n'est coupable de l'infraction pré-
vue au paragraphe (1) s'il ignorait que la 
déclaration était fausse ou trompeuse et ne 
pouvait savoir, en faisant preuve d'une dili-
gence normale, que la déclaration était 
fausse ou trompeuse. 
(3) Si une personne morale est coupable 
d'une infraction prévue au paragraphe (1), 
ses administrateurs ou dirigeants qui ont sans 
motif valable autorisé ou permis cette infrac-
tion ou y ont acquiescé sont également cou-
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than $2,000 or to imprisonment for a term of 
not more than one year, or to both. R.S.O. 
1980, C. 96, S. 10. 
14.--{l) Every person who, 
(a) contravenes this Act or the regula-
tions; or 
(b) fails to observe or comply with an 
order, direction, or other requirement 
made under this Act or the regula-
tions, 
is , except where such conduct constitutes an 
offence under section 13, guilty of an offence 
and on conviction is liable to a fine of not 
more than $2,000 or, if such person is a cor-
poration, to a fine of not more than $25,000. 
(2) Where a corporation is guilty of an 
offence under subsection (1) , every director 
or officer of the corporation, and, where the 
corporation is an extra-provincial corpora-
tion, every person acting as his or her repre-
sentative in Ontario, who authorized, permit-
ted or acquiesced in such offence is also 
guilty of an offence and on conviction is Ha-
ble to a fine of not more than $2,000. R.S.O. 
1980, C. ~6, S. 11. 
15.--{l) No proceeding under section 13 
or 14 shall be commenced except with the 
consent of or under the direction of the Min-
ister. 
(2) No proceeding under section 13 or 14 
shall be commenced more than two years 
after the facts upon which the proceeding is 
based first came to the knowledge of the 
Minister as certified by him or her. R.S.O. 
1980, C. 96, S. 12. 
16. Where it appears to the Minister or to 
any shareholder, member, creditor, director 
or officer of the corporation that the corpo-
ration has not complied with any provision of 
this Act or the regulations or any order, 
direction or other requirement made under 
this Act or the regulations, despite the impo-
sition of any penalty in respect of such non-
compliance and in addition to any other 
rights he or she may have, he or she may 
apply to the court for an order directing the 
corporation or any director or officer or 
employee, as the case may be, to comply 
with such provision, order, direction or other 
requirement or for an order restraining such 
person from contravening such provision, 
order, direction or requirement and upon 
such application the court may make such 
order, or such other order as the court thinks 
fit. R.S.O. 1980, c. 96, S. 13. 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 2 000 $ et d'un emprisonnement d'au 
plus un an ou d'une seule de ces peines. 
L.R.O. 1980, chap. 96, art. 10. 
14 (1) Sauf dans le cas où sa conduite 
constitue une infraction visée à l'article 13, 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 2 000 $ ou, s'il s'agit d'une personne 
morale, d'une amende d'au plus 25 000 $, 
quiconque: 
a) soit contrevient à la présente loi ou 
aux règlements; 
b) soit ne se conforme pas à une ordon-
nance, une directive ou une autre exi-
gence prise, donnée ou imposée en 
application de la présente loi ou des 
règlements. 
(2) Si une personne morale est coupable 
d'une infraction prévue au paragraphe (1), 
ses administrateurs ou dirigeants et, dans le 
cas d'une personne morale extraprovinciale, 
son fondé de pouvoir en Ontario, qui ont 
sans motif valable autorisé ou permis cette 
infraction ou y ont acquiescé sont également 
coupables d'une infraction et passibles, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 2 000 $. L.R.O. 1980, chap. 96, art. 11. 
15 (1) Il ne peut être intenté aucune 
poursuite en application de l'article 13 ou 14 
sans le consentement ou une directive du 
ministre. 
(2) Il ne peut être intenté aucune pour-
suite en application de l'article 13 ou 14 plus 
de deux ans après que les faits sur lesquels 
elle se fonde sont venus à la connaissance du 
ministre, selon ce que celui-ci certifie. 
L.R.O. 1980, chap. 96, art. 12. 
16 S'il semble au ministre, à un action-
naire, à un membre, à un créancier, à un 
administrateur, ou à un dirigeant de la per-
sonne morale que la personne morale ne 
s'est pas conformée à une disposition de la 
présente loi ou des règlements ou à une 
ordonnance, à une directive ou à une autre 
exigence prise, donnée ou imposée aux ter-
mes de la présente loi ou des règlements, 
malgré l'imposition d'une peine à cet égard 
et en plus de tout autre droit qu'il peut avoir, 
il peut , par voie de requête, demander au tri-
bunal de rendre soit une ordonnance enjoi-
gnant à la personne morale ou à un adminis-
trateur, à un dirigeant ou à un employé, 
selon le cas, de se conformer à la disposition , 
à l'ordonnance, à la directive ou à l'autre exi-
gence, soit une ordonnance enjoignant à 
cette personne de cesser de contrevenir à la 
disposition, à l'ordonnance, à la directive ou 
à l'exigence. Le tribunal peut faire droit à la 
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17. A corporation that files a notice after 
the time set out in this Act or the regulations 
shall pay the prescribed late filing fee. 1989, 
C. 69, S. 3 (11). 
18.-{l) A corporation that 1s m default 
of a requirement under this Act to file a 
notice or that has unpaid fees or penalties is 
not capable of maintaining a proceeding in a 
court in Ontario in respect of the business 
carried on by the corporation except with 
leave of the court. 
(2) The court shall grant leave if the court 
is satisfied that, 
(a) the failure to file the notice or pay the 
fees or penalties was inadvertent; 
(b) there is no evidence that the public 
has been deceived or misled; and 
(c) at the time of the application to the 
court, the corporation has filed ail 
notices required by this Act and has 
no unpaid fees or penalties. 
(3) No contract is void or voidable by rea-
son only that it was entered into by a corpo-
ration that was in contravention of this Act 
or the regulations at the time the contract 
was made. 1989, c. 69, s. 3 (12). 
19. The Minister may issue a certificate 
certifying, 
(a) as to the filing or non-filing of any 
document or material required or per-
mitted to be filed under this Act; 
(b) as to the time when the facts upon 
which proceedings are based first came 
to the knowledge of the Minister; or 
(c) that a person named in the certificate 
on the date or during the period speci-
fied in the certificate is shown on the 
records of the Ministry as a director, 
officer, manager or attorney for ser-
vice of the corporation named in the 
certificate. R.S.O. 1980, c. 96, s. 15; 
1990, c. 5, s. 13 (4), part. 
20.-(1) Where this Act requires or 
authorizes the Minister to issue a certificate 
or certify any fact, the certificate shall be 
issued under the seal of the Minister and 
shall be signed by him or her or by such offi-
cer of the Ministry as is designated by the 
regulations. 
qu'il juge pertinente . L.R.O. 1980, chap. 96, 
art. 13. 
17 La personne morale qui dépose un avis 
après l'expiration du délai imparti dans la 
présente loi ou les règlements doit acquitter 
les frais de dépôt tardif prescrits. 1989, chap. 
69, par. 3 (11). 
18 (1) La personne morale qui a omis de 
déposer un avis conformément aux exigences 
de la présente loi ou d'acquitter des droits ou 
pénalités ne peut introduire ni continuer une 
instance devant un tribunal de !'Ontario à 
l'égard des activités exercées par cette per-






(2) Le tribunal accorde cette autorisation Idem 
s'il est convaincu des faits suivants : 
a) l'omission de déposer l'avis ou d'ac-
quitter les droits est due à l'inadver-
tance; 
b) il n'existe aucune preuve que le public 
a été induit en erreur ou trompé; 
c) au moment de la présentation de la 
requête au tribunal, la personne 
morale a déposé tous les avis exigés 
par la présente loi et acquitté tous les 
droits et pénalités. 
(3) Les contrats conclus par une personne 
morale pendant que celle-ci contrevenait à la 
présente loi ou aux règlements n'est pas de 
ce seul fait entaché de nullité. 1989, chap. 
69, par. 3 (12). 
Validité des 
contrats 
19 Le ministre peut délivrer un certificat Certificat du 
ministre 
attestant: 
a) le dépôt ou l'absence de dépôt d'un 
document ou d'une pièce dont la pré-
sente loi exige ou autorise le dépôt; 
b) la date à laquelle les faits sur lesquels 
se fonde l'instance ont été portés à la 
connaissance du ministre; 
c) le fait que le nom d'une personne dési-
gnée dans le certificat, à la date ou 
durant la période qui y est précisée, 
figure dans les dossiers du ministère, 
en tant qu'administrateur, dirigeant ou 
gérant de la personne morale désignée 
dans le certificat ou en tant que fondé 
de pouvoir de celle-ci aux fins de signi-
fication. L.R.O. 1980, chap. 96, art. 
15; 1990, chap. 5, par. 13 (4), en par-
tie. 
20 (1) Les certificats ou les attestations 
de faits que le ministre peut ou doit délivrer 
aux termes de la présente loi doivent être 
revêtus du sceau du ministre et être signés 
par celui-ci ou par le fonctionnaire du minis-









(2) Any certificate purporting to be under 
the seal of the Minister and signed by a per-
san authorized by or under subsection (1), or 
any certified copy, shall be received in evi-
dence in any prosecution or other proceeding 
as proof, in the absence of evidence to the 
contrary, of the facts so certified without per-
sona) appearance to prove the seal, the sig-
nature or the official position of the person 
appearing to have signed the certificate. 
R.S.O. 1980, c. 96, S. 16. 
21. The Minister may accept the informa-
tion contained in any notice filed under this 
Act without making any inquiry as to its 
completeness or accuracy. R.S .O. 1980, 
C. 96, S. 17. 
Regulations 22. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) exempting any class or classes of cor-
porations from filing notices under sec-
tion 2, 3 or 6; 
(b) requiring the payment of fees upon the 
performance of any official function 
under this Act and prescribing the 
amounts thereof; 
(c) designating officers of the Ministry 
who may sign certificates for the pur-
poses of section 20; 
(d) respecting the form, period of reten-
tion, and destruction of any document 
required to be filed under this Act or a 
predecessor thereof; 
(e) prescribing the information required 
by subsections 2 (1) and 3 (1); 
(f) prescribing late filing fees; 
(g) prescribing the form and manner in 
which special filings under section 6 
shall be made; 
(h) prescribing the time within which spe-
cial filings under section 6 shall be 
made; 
(i) prescribing alternative methods of fil-
ing; 
(j) prescribing anything referred to in this 
Act as prescribed. R.S.O. 1980, c. 96, 
S. 18; 1989, C. 69, S. 3 (13, 14); 1990, 
C. 5, S. 13 (4), part. 
(2) Un certificat qui se présente comme 
étant revêtu du sceau du ministre et signé par 
une personne autorisée par le paragraphe (1) 
ou en application de ce dernier, ou une copie 
certifiée conforme sont reçus en preuve dans 
toute poursuite ou autre instance comme 
preuve, en l'absence de preuve contraire, des 
faits qui y sont énoncés sans que la comparu-
tion en personne soit nécessaire pour prouver 
l'authenticité du sceau, de la signature ou de 
la qualité officielle du présumé signataire . 
L.R.O. 1980, chap. 96, art . 16. 
21 Le ministre peut accepter la teneur des 
renseignements que comporte un avis déposé 
aux termes de la présente loi sans en vérifier 
l'intégralité ou l'exactitude . L.R.O. 1980, 






22 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) dispenser une ou plusieurs catégories 
de personnes morales de l'obligation 
de déposer les avis prévus à l'article 2, 
3 ou 6; 
b) exiger le versement de droits relative-
ment à l'exercice de toute fonction 
officielle aux termes de la présente loi 
et en prescrire le montant; 
c) désigner les fonctionnaires du minis-
tère qui peuvent signer les certificats 
pour l'application de l'article 20; 
d) traiter de la forme, du délai de conser-
vation et de la destruction de tout 
document dont la présente loi ou une 
loi que celle-ci remplace exige le 
dépôt; 
e) prescrire les renseignements exigés aux 
termes des paragraphes 2 (1) et 3 (1); 
f) prescrire les frais de dépôt tardif; 
g) prescrire sous quelle forme et de 
quelle manière sont effectués les 
dépôts spéciaux aux termes de l'article 
6; 
h) prescrire le délai au cours duquel sont 
effectués les dépôts spéciaux prévus à 
1' article 6; 
i) prescrire des modes de rechange à 
l'égard du dépôt; 
j) prescrire tout ee qui, selon la présente 
loi, doit être prescrit. L.R.O. 1980, 
chap. 96, art. 18; 1989, chap. 69, par. 
3 (13) et (14); 1990, chap . 5 , par. 
13 (4) , en partie. 
